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Carmen Hetze | Am Schindelberg 6 | 09548 Kurort Seiffen
Tel. 0152 02483179 | www.alpakaranch-seiffen.de
Aussichtspunkt »Schwartenberg«
Am Schwartenberg 10 | 09544 Neuhausen
Tel. 037361 45686 | www.schwartenbergbaude.de
Erzgebirgisches Freilichtmuseum Seiffen
Hauptstraße 203 | 09548 Kurort Seiffen
Tel. 037362 8388 | www.spielzeugmuseum-seiffen.de
Öffnungszeiten: April bis Oktober 10 – 17 Uhr | November bis März 10 – 16 Uhr
Bergkirche Seiffen
Deutschneudorfer Straße 3 | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 8385
www.bergkirche-seiffen.de | Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 11 – 15 Uhr
Erlebniswelt Richard Glässer
Hauptstraße 80 | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 180 | www.glaesser-seiffen.de
Schauwerkstatt
Bahnhofstraße 12 | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 7740 | www.schauwerkstatt.de
Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen
Hauptstraße 73 | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 8239
www.spielzeugmuseum-seiffen.de | Öffnungszeiten: Mo. – So. 10 – 17 Uhr
SEIROBA Sommerrodelbahn
Bahnhofstr. 18b | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 879793 | www.seiroba.de.de
SEIROBA Modellbahnausstellung
Bahnhofstr. 18b | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 879793 | www.seiroba.de.de
SERVICE
Sportwelt Preussler
Hauptstr. 199 | 09548 Kurort Seiffen | Tel. 037362 88850 | www.sportwelt-preussler.de





Natürlich lassen sich Land und Leute hervorragend vom Fahr­
radsattel aus erkunden, schließlich finden Zweiradfreunde in 
Seiffen und Umgebung einen nahezu unglaublichen Facetten-
reichtum rund ums Rad. Der Kurort bietet einmaligen Natur­
genuss im Vorbeifahren und das für jeden Geschmack, jeden 
Anspruch und jede Kondition. Dies gilt für Mountainbiker wie 
auch Rennrad-Freunde. Damit sich radelnde Gäste im Kurort 
Seiffen rundum wohl fühlen, bieten wir Unterkünfte (Hotels, 
Pensionen, Ferienwohnungen) an, die besonders fahrrad­
freundlich sind und spezielle Angebote für Radfahrer bereit­
halten. Rund um Seiffen ist genau das Richtige für eine kleine 
Entdeckungsreise durch das Spielzeugdorf. 
 
A    Alpakaranch Seiffen
    Genießen Sie mit den Alpakas die 
schöne Natur und erfahren Sie viel  
















































9   »Bennelliebschänke«




1  Berggaststätte  
»Schwartenbergbaude«
Am Schwartenberg 10
09544 Neuhausen | Tel. 037361 45686
www.schwartenbergbaude.de
2 »Dachsbaude und  
 Kammbaude«
Heidelbach 3-5 | 09544 Neuhausen
Tel. 037361 14690
www.hotel-dachsbaude.de
3 Waldgasthof Bad Einsiedel
     Badstr. 01 | 09548 Kurort Seiffen
Tel. 037362 879712
www.waldgasthof-bad-einsiedel.de
4  »Landhotel zu Heidelberg«








D   Bergkirche Seiffen
    Wir laden Sie ganz herzlich ein, von 
Montag bis Samstag um 12.00 Uhr 
an der kleinen Führung mit Orgelspiel 
teilzunehmen. Dank unserer fleißigen 
Spielzeugmacher, die sie millionen-
fach nachgestellt haben, ist unsere 
Seiffener Kirche beinahe auf allen 
Kontinenten bekannt. Im Original  
wurde die spätbarocke Kirche nach 
dem Entwurf des Zimmermeisters  
Christian Gotthelf Reuter in den  
Jahren 1776 – 1779 erbaut.
E   Erlebniswelt Richard Glässer
    Schauwerkstatt Rundgang: In der 
Manufaktur entstehen, vorwiegend in 
Handarbeit, Weihnachtspyramiden, 
Nussknacker, Räuchermännchen, 
Musikspieldosen, Schwibbögen und 
Baumbehang. In der Schauwerkstatt 
sehen Sie ausgewählte Handwerks-
techniken.
F    Schauwerkstatt der traditionellen 
Handwerkstechniken
Willkommen in der Schauwerkstatt 
der traditionellen Handwerkstechni-
ken! Erleben Sie in unserer Werkstatt 
die Entstehung der typischen Original 
Erzgebirgischen Figuren, der Nuss-
knacker, Räucherfiguren, Engel …
Der Geruch von Holz wird Sie durch 
die Werkstatt begleiten. Unser Bastel-
programm für Kleine, und Große! 
Basteln Sie gemeinsam mit unseren 
Kunsthandwerkern Ihr persönliches 
Erzgebirgisches Souvenir. 
H    SEIROBA  
Modellbahnausstellung
Zwei Großanlagen, mehrere Heim-
anlagen, eine Autorennbahn und 
ein Shop der Spurweiten G bis N 
mit allem Zubehör warten auf Sie im 
Modellbahnhaus. Eine der größten 
digitalgesteuerten Anlagen der Spur 
TT und vieles mehr warten auf Sie.
I   SEIROBA Sommerrodelbahn
    Nachdem Sie die Fahrt mit der  
175 m langen Bergaufbahn und  
den wunderschönen Ausblick  
genossen haben, warten 733 m  
purer Rodelspaß auf Sie. Die  
9 Steilkurven und der einmalige 
1,50 m Riesenjump werden auch  
Sie begeistern.
B   Aussichtspunkt »Schwartenberg«
    Nur ca. 3 km vom Spielzeugdorf 
entfernt, bietet sich ein herrlicher  
Panoramablick über das Erzgebirge 
bis zum Fichtel- bzw. Keilberg, der  
Augustusburg und nach Böhmen.
C   Erzgebirgisches Freilichtmuseum
     Das 1973 eröffnete Erzgebirgische 
Freilichtmuseum zeigt historische 
Bauwerke und Werkstätten des  
19. und frühen 20. Jh. Den Mittel-
punkt der dörflichen Museums anlage 
bildet das Original erhalten gebliebe-
ne Preißler‘sche Drehwerk mit Was-
serkraftantrieb. Eine Stellmacherei 
und eine Spankorbmacherwerkstatt 
gehören ebenso zum Rundgang wie 
ein Bergmannswohnhaus, ein Klein-
bauerngut mit Wohnstallhaus und 
die Massedrücker Werkstatt in einem 
Doppelwohnhaus.
G    Erzgebirgisches  
Spielzeugmuseum
Im Zeichen des springenden Hirsches 
vor grüner Tanne kann das Seiffener 
Spielzeugmuseum auf eine über 
80-jährige Ausstellungs tradition 
zurück blicken. Stuben mit ihrem Wohn- 
und Arbeitsmilieu der Jahrhundert-
wende, hölzerne Figurenfriese und 
Schauorna mente, der Winterberg 
»Christmette zu Seiffen« und schließlich 
die 6,30 m hohe Raumpyramide  
bestimmen diese einzigartige Aus-
strahlungskraft.
